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?「?っ???????、?????????」??????。???????、?????????。?「 」?? ?? ? ? っ 。
?「?っ??、???????」
????? ? っ?．?「?? 、 ??? ?」
?????? ? ?????? 、?????????
???。
??? 、 ????
????????? ??? ??．?? ?、?? ??? 。??? っ っ 。?? ?? ??? ????? っ 。 ??? 、、 ? っ 。??? ? 、 っ っ 、?? ? ?。????? ????? ー ???? ? ? ???? ? 、 ???っ 。?「? 」 ?? っ 、 ?? ???? ? 。?????? 、 っ 。
?????????????。????????????、????????????????っ?????????っ?。????? ??? ? ．????????? ? 、?? 。??? ? 、 っ ? ? 、?? 。??? っ 。 、 ー ????????????っ???????????????。?「? ? 、 ょ 」????? 。?。?「? 、 っ? 、っ?????。?????????????」????? 。 ? 。????? ? ??。??? 、??
???? ?? ??? ???? 「 ?。?「 ? 」??「?? 」??「 ?、 、? っ 」??「 ? ? 」 「 っ 、 ゃ 」?????????????????、? ? ??っ 。 ???? 。 （ ）
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?「?????????」?????????????????っ???、?? ? 、?、?ー? 、 っ? ??????????っ 、??? ? っ ? ??? ? っ???、? ? 。??? っ??。 ?、 、??、 ? 。??? 、??? っ 。 ? 。?っ っ っ 。????? 。 、 。??? ? ー ? 。 ???? 。 ? ? 。??? ??? っ 、
「????????????、?????????????、
??? 」 ーッ ??。 ?? ??、 ?????? ??。 っ 。?「? っ」……???? 。??? ? 、?ーッ ?? 、 ? 。
　　??????
???????????????????? ?? ?? ?? ?? （ ?? ）??? ? 。 っ? ?? ??、 ??． 。? ?っ ??。 、 っ っ?? ?? ? 。 「 」? 「?ょっ????」??? 。? ??ー?ー ?? ??っ??ー??? 。? ? 、?? 。 「? 。?、? ???? ? ? ? ?。」 ???? 、???｝ ? 。 ??? 。? ? ? 、? っ? ??、??? 。 ? ?。? ?。??????
????????
????「? ? 」 、????。?????????、? ????? ??っ?????? 。「???」????????????????????。????? ? 、?? ? 。
?? ??? ．
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?「?ーー」??????????（???）??。
「???????????、???????????」
?「? ? ??? 、 ? 」??「?? ? ??? 」?「? ? ? ? 、 ょ????」??「? 」????? （? ） ? 。?「?ッ ? ?」?（? ???）?（? ? ） っ??? 、 ?????? ?? 、 ?? ????。???????????? ??「???ょ ……」 ? 。?? ? 。??? ?? 、??、 、??? ?? 、??? ??? ??? 。? ー???? ???? 、 ? 、 ???、 、 っ??、 っ ? っ っ
?????、????????????????????????。???????、???????????、???????? っ ? 、 、?????? ??? 、 、」??? 。 ? ……
??????
????????
??????、??????????。??????? ??、 ? 。??? ???? ? 、?? 。?????? ?っ 、??? ???? 、 ． 。??? 。
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?ョ???????
????????
?「?????、????、?????っ?????????
「????、???ゃ?。????????????
??? ? 「 」 ?、 ?????????? 。
「?????、 っ???。???、?????? 。 ????? ????
?? っ っ 。??? っ っ 、 、 、 、??? 、??? ????。? ???? 、? ???? ? ? っ 。??? ? 、 ?、 ??? 。
「??、???????????? ょ 。??? ?? っ ょ「??、?????????「????? 、?????????。 ． 。」「???、? 。?っ ???っ?。」「??、 ? 。 。」「???ゃ ?
????。
「???。???ゃ??????????、?????、??
??? ???っ??????????っ????。??????ょ? ????ょ?。????????????????っ ? ょ 。 ? ? っ??、 っ っ
「????????。 ? ? ょ ???? ???、 、????? 。? ? 、 ? 、 っ
??? 。 っ??? 。 ょ??? ???? 。? ????????? ??????ょ?。 「 ョ 」 っ?? ? っ っ 、 ョっ??????????????っ 、???? 。 、 、?ょ??? ョ? っ 。 「??? ???? 。 「 っ 、??? ? っ っ? 。?ョ??? ??? 、 、??? ??? 、 っ??? 。 ょ 、 、??? 、? っ
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??????????っ???????????????っ?????、?????????????????????????? ? 。??? 、??っ ょ 。?? ． 。 っ???ょ ? ョ ?。??? っ 、 っ????? ? ?? 、 ?、??? 、 ????? 。 「 。」 ????、?????? ? ?? ??? ???????、? っ っ???っ?。 ??? ????????? っ 。??? 。 ョ???。 、 ァ ァ っ??? 。 「 っ 、 ョ ?????? ゃ っ 。??? ? 。??? ? 。「??????????ょ?????????????????
?、? っ ょ 。????? ゃ?? 」
????、?????、?????????????????
??????????????。?「???????????っ?? 。 ……。」?? ????? ? ? ??、? ??、 ? ???? ????? ? （ っ ??）???? ? 。 ョ??、 ?っ????????????????????っ????。???????????? 、 、「?????っ??、?????????? ?
??? 。 ? 、????? ? 。 「?、?． ? ?? ???? ? ???。??? 。???っ? ? ? ?? ??? ? 。
「??、???っ??。????????????。????
??? ? 。 っ?????っ? ??? 。 っ?ゃっ 、 ? ． ? 。 」??? 、 。??? ? ? 、 ョ
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?っ??????っ?????、???????っ?????。???????っ??? っ? 。 ??? ? ???? ???????。??? 。 ョ 、???っ ょ 、 っ ?? ?????????? ? ? 。「???、???、????，?????っ?ゃっ??。???
?????
「????「????? ???????。」??? ? ?。「??? ?? 。 ?
……????? っ っ???????? っ ?。 っ ?????? っ?? ? っ?、???? ょ 。 「?? ． 。??? ? 。 ????、?? ? 、 ? 。」「???????????????
?。??? ?
「????
??? ?、 っ 。????? ?? 。? 、 っ 、?っ? ? 。
????。
「???っ??」「????? ??、?ョ??．????????っ????
?????
「??、 、? ? ?っ ? っ 。 ョ??
??? っ 、 っ????
「?ョ? ???っ 。? っ?。? ? 、????? ??っ?????
????? 。 ? ?、????????????ょ 。
「?ョ??????っ? ? 、
?っ? ???。 ????っ 。 ョ???? ??? ? 、?? っ 。??? っ 。??ョ ??? っ??? ? ? っ 。??? 、 っ っ??? 、 ー っ 、??? っ ? ???、? ? ? 。??? っ ? 。 ョ? ??． ?????っ????、? ??????? ? ??、????? ?． ? っ．??? ? ?。 ? ? ?
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??ョ?????っ??????????。?ョ??????、? ョ 。??????っ??、 、 っ?? ?? 。」
???????
???????????
???????、 ? ? ヵ …。???、??????? ュー ッ 、 ー、 、???、 、 ? ?、??、??? ? ? …、??? ???っ 。????? ????????? ?? ??っ??。??? 、 ? 、????? っ 、?、? ? 。??? 、 ? 、??? ? ー????? ? ?? 、?「? 。 、 ッ??、 、?? ? 。?「 ? ? 」
??????????、????????、??????????、 ???????? ???????? 。
????
??????????
????????????????????????????????? ．????? ??????????????????
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???????
????????????っ??っ???、??????????????、???、?っ??????????????????、 、 ? ?ゃ ?、????。??? 、???、? ? ? ? 。??? ?、 ー っ?? 、 、 。?? ? 、 ．???????? 、? 、 ? っ?、?????? ??? ? 。 ??????、?っ??? 。??? ?、 、??? ? っ???、? ??? 、??? ?、? ? ?????? 、 、 、??? っ 。??? 、 っ
?????、??????、???????????、????、?????????????????????????ョッ??、???????????、???????????っ?。????? ? 、 、??? ???? 、 ? ???? 、??っ 。??、???????? ? 、??? 、?? 。??? 、?? 、 ゃ????? 、 っ 。 、??? ?? 。 っ??? ???? ? 、 ょ??? 、 。 ? ???? 、?????? ? 、? ?? ???、? ? ……?? っ 、 っ?。??? ? 、 っ ?、 ???? 、?ゃ?????? 、 ?? ????、 ? ? 。????? ? ?? ? ????、??
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??ゃ????。?っ??、????????っ????、??、??????????????????っ?。???｝??? ? ? ? ? っ??? ? 。 、??????、 ?「 っ ? ? 」? 。 ???? 、 ? 、?? ? 。??ー ッ 、 、??? ??? ? ッ?。????????? ? 、? ャッ?、? ー?、??、 ャ 、??? ???? 、??? ????、っ?????、??????、
奪
? ? ? ???? 、??? っ 。 っ ? 、??? 、 っ っ 、??? ゃ っ ?、????? っ っ ? ゃ????? 、 ?? っ?。???ー??? ッ??ー ッ 、 ー、 、
??????????、??????????ー??????．。?ッ??ー 、? ?????? 、?? 、 ??????? ? ??、? っ??． ? っ 。??? 、 ? ???っ 。 、?（???）?? ? ????、?? ???? 、??? ? ? っ っ 。??????
?????????
?? ? 、 っ ゃ????????。っ?????。??? （ ヶ ）???? っ ??? ???? ッ ? 。??? っ 、 ???? 。 、??? っ??????。???、 っ???、 ????? ??、???、 ?????????????っ?? ????? ? ????? ????? ?、???? 、 。
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????
????????
???????????。???????、?????????????????????????、????????????? 、 ? ???? っ 。??? 、 、 、 ????
「?????????????????????????」??????????? ?
???ょっ 、 、???????? ょっ?? 。?????? 。???ッ?????????っ????????????????? 、 ー ょっ 、??? 。 。??? ??、 、?????????、?????? 、 ョ ???っ????? ? 、??? 。 ?????????
???。?? ??????、?????、??????「???」??? ???? ? ? ?????? ????? ? 。 、 ? 、??? 、 、 ???? ???。 、 「 」っ??、???????っ??、?????????「?????? っ ? 、 ?????? 、 っ ゃ 」 ?．???、????、????? ????。 ??っ ? ?????? ???????? ????、????????? ???? ? 、??? 、 、 、 ??????? 。??? （ ） 「???」 ?? っっ??????????????????? ??、??? 「 」 「 」 「 ー????」。???「? ー 」??っ 。 ??? ? っ ?????? ?? 。?? ー?、 ?? 。????????????????????????????
一25一
??????????、?????????．???????????。??????????、????????????????????っ???????????ュー????????「? ?」 ェー ィー ょっ??ィ???? 、 ? ??、?? ?????? っ 。??、?「 ? 」 「? ー」 ャー??? ? 、｝ ?? ??? ? 。 、 、??、 「 」??? っ 、 っ 、?? ? ?っ 、（??????????ー??っ?????????????
?、? っ っ?）??? ? ?? 、 ??? 、??? ? ? っ 、 、??? ? ? ?ー っ??? ィ??? ー ? 。??? 。 、??? っ?。????? 、??? っ?。? ? ???
?、???????????ー???「??、??????っ??」? 、 ? 。? ? 「ー?ッ???」??????????、????????ー?ッ??「 ? ??????????? ??? ?? ?????? ョー 、 ー ョー? ュー ? 、 。??? ー っ?っ?? 、 っ 、????????? ッ ーっ???????????????っ?????????????? 。 っ 「 、??っ?? 、 っ???」 、?????? ?っ ? ? 、 っ??? 。 ー?? ????? ??、 、 「 ???」?「??? ?」 「 ? ー ー ッ 」 、?? ??っ ? 」 「 ?」?「 」 「 ? ッ?」 ?、? 「 」 「 」??????????????????????ー??? ? ??? ? ー 、????? ?? っ? っッ??ッ ? ?、? ?、?????? ッ 「 ? 」 「
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?????????????????????????????????ー?、?「 」? ー ??????． 「 ???」 ィ ?ー???? ? ? っ 。 ? 、 ?ャ????? ?? ?? 「 ーャ?? 」 っ 、 ー ????ェ????、????????????????????????、 「 ー?? 」 ??ャー?? ? ?ー?? ョ ? 、 ? っ??、 。 ．?? ? ?? ? っ??? ? ??っ?? 、 っ ??。? ? ?? ? 、 ? ? 、????、 ? ?? 、??? ? 、??? 、????? ? ? っ 、??? 「 ?」 。?っ っ 、??? 。 、??? ? 「 」 「???．? 」??、??????????、 ?????、 ? っ?? ? ． 。
?????????????????、??????????．???ー???? ? 、?? 。 、 ????????? っ 、 ?????????っ?? 、 ??「 、 っ 「」??っ?? 「 っ 、????????」? っ 、? 。??、 っ ー?、 ? 、???? ? ? っ っ 。???、?ッ ッ 「 」??ェー?????ャ?ー?? ー?? ー（ ） ュッ??? ッ ー 、???? ????。??? 、 っ ゃ????ょ?。 ??? 。?? 「 」??????ー? ? ????????????? ? 、 、 、???????????っ?????????ー??????
??? ?? 、????? 。??? 。??、 ?? ? ????? ? 。?? 。
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??っ??????
????
????????
?????。
．「???、??????。???????っ???っ?、???????????」????????、?????????
????? っ ????っ???。???っ?????? ?????????。??? ヵ っ 、 ??????っ??? 。? 、 ????????。 ? っ 、「??????????。?っ ? ?????」
????? っ 。?? 、? ?、 、??? ゃ 。ゃ??????? ???? 。??? っ っ ?????、?? ?????ょっ ゅ 。?????? っ????? ?? ?? 、?? ?? 。?? ?（ ） ?? ー ??????ー ． 、 、
??????????っ???????、???っ?????????????????。???、?????????、???? ? 、 。
「?????????、?????????????」???
??? ? 。????? っ ー? ゃ ????、???????????????? ?????????。???、?????????????????っ?????? 、????? 。 、??? ? ゃ っ??。 、??? ? 。 、??? 、?????、 ? 、????? ???．っ???? ? 、???? 、?? 。??? ????? ? 。?「? 。っ???っ??? ??? ?? 。?っ????????」?「 ?? ? 。 、?．?．っ?? ??? ?．? 」??? 、 、 、 ヵ 「 、
一28一
「????????、?????????????。????
?????????、??????」??????っ??、
「??? っ ?、 」 ???っ
????。??? ?。?、???????? ?????????????、????っ????????????。 ? 、 ????????? ???? ? ? 、??? ??? ? ? 。??? （??? ） っ 。??? 、???????、??? ?????????、???? ??? 。?｝?」??????? ???? 。 ? ? ??? ????? 。 （? っ?? ）??? っ??? ? 、??? っ??? ?? っ??? 。? 。?っ? 、 っ （??? 、 ? ?
?????。???????????????????。??????????????。????っ???????????? 。??? っ 、?? 。 、 「 ? 」??? ?「?????????」????????????? ???? ? 。 ? 、 ゃ??? 、 ??????????? ? 。?????? 。 っ??? ?? 、??? っ っ?。 、、． 。?? ?? 、????? （?? ）???、? っ??? 、??? っ 。??? 。?? 。??? ? ? 。??? 、????? ?、 っ っ ? ????っ??? 。????? 。??? 。
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???????????。?????? っ ?っ????????。???????? 。 ??????、????????、? 。?? ?。
「?っ????????」
???「 、 ? ??? 。?? ???? ? 。
「?????? ? ?、 ???????????
??っ??っ 」????? っ （??? ）、 。?（????．?????????????????????? ????? ? ? ）????? ?、 っ??? （??っ ） 。??、 ッ 、 ???? 。?? ?。「?????っ?????????????? 」
????? ?????、 、 ? 、????????????? ????????????
???????????????。????????????。??????????????????。??? っ ????っ???? 、??? っ 。 っ??? っ 、 ?っ??????????????????????っ????????。?????? 、 っ?。??? 、??????????????????っ 。 （?? ?? ）??? ?? 、??? 、 ッ??。??????????????????????、??的．??????????????????????????????、? ? ???ッ?? ? ??? ???。（???? ???、??
??? 、 、 っ????? ??。???? ? ? 、?? ? ．?? ? っ 。）
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???????????????????っ????。???????????? っ ゃっ ?「 ????」 ??????、?「????????? 」 ??? っ 。??? ?? っ 。 、 ????????? ???。 、???????? 。 、??? 、??? 。 っ??? 、 っ??? ?。???
「?????っ???????????????????、?
?????
「???、 っ? っ 、
???。 ー っ ? 」????? 。??? ???? 。??? ???????。??? ?? 、??? っ 。 、 ??????? ?? ?
????????、??っ?????????????????????????????????????????????????? 。 （ ????? ???????? 、、? ．っ?? 。） ????? ?、???? 、 ?????? 。????? ?? 、 っ????。??? ? ????? ??、? ?? っ???、? ??? ? ???． 。????? ? ????? っ 、 、?? ?? ? ?． 。?? ? 。??? ?? ? ? ? っ?? ．??
一31一
?ー?????? 「 ??、???????? ? ???」
???????
史貞
28
才
．???????、??????????．ー????????
?、????? ? ?? 。?????????? ? っ?、 ??? ??? 、 ? ???? ?……。 ． ? ???。 、 ??? ? ． ． 、?? ? ? 。??? 、?? 、 ??? ? ? 。 。??? 、?。? 、 っ 、?っ ? 。 …。??? ??? 。 ? 。?? ? 。??? ． 、 、?っ??? ?。
???????????????ッ?????、???????? ???? ? 、 ??? ?????。??? ??? 、 ?? 。?? ??、???? 。 っ 、??? ? 。?? 〜 ?。?? ? 、??? 、 、 ?っ??? 、 ???? ??? ??????。??? 。
???
?????????????? ?????????
‘、曹‘
一32一
?????????????? ?? ??。 ???????? 、?? ??? 。 ???? ?????、?? ?????? 。 ???? 、?? 。?????????。??? ? （ ）????? ?
一33一
????
?????????
????、??????????????っ????????、?????????っ??? ??、? ? っ 。 ??????っ???????????、????????????、??．?? 、 ??、??? ?、????? ??。???????? ?? っ 、 ? ????????、 ? ???? ????。? ???、 、?? 、 ?。
??? ?、 ? 、?っ? ? ヵ っ?っ?。 ? 、 、??? ? 、????? ??? っ ????、?． ???????、 っ? っ 。っ??????????????、?ょっ? ?? ?????? 、? 、?? ?っ ????。 ?? 、 ． ?、????? ???。? っ
????????????????????、?????????????っ?????。?????????、?????
????、?????????????????、?????
??? ー 。 っ ?????? 、?? 、 ? ? っ 。??? 、 ? 、??、 ー ー ー 、?。? ? っ 、??っ 、 ヵ 、?? ? ? 、?? 。??? 、 、??? 、 ? ? 、?っ? 、 っ 。??? 、 ? っ 、??? ?っ ? 、?、? ? 、?? ? っ 。??? ? ー ー??? 、 っ??? っ 。 ェー ??? ? ． 、??? 、?。 ? ．、 ー ョ ? 、
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??????、???????????????っ?????、?ー?ー?? ?、 「 ? ??? 」 。 、?????????? ?、?????、??? ?っ??????????????、???????????。????? ? ? 。????? ? 、?? 。??? 、 ??????????、 、 ? ?????? 、?? 。?、? 。??? ?? 、 、?っ? ? 、 ． 、 、???っ ? ? 、 、 っ??? ?っ ?、? ?? っ?????。??? 、????? 、 ? ? ???????、 ???? 「 ?、 。?、?????? 。????、? 、? っ??? 。 、 ? 、
?、??????????????????????????、???????っ?。??? ? 、 、???????? っ 、 ッ??????????ー 。??? っ ? 、??? 、??? ????、 、 っ?? 。??? 、 ? 、????? ???、? 。??? ?? ー 、????? 、 、?? ?っ 。 、????? 、 ? ? 、?? っ 。??? 、 、?? 。??? 、 、???、 、 、?? っ 。??? 、?っ? 。 ? 、??? っ ? 、 ．??、 。??? ?、 、 ? ?
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?、???????、?????????っ??、???、????????????、 ? ? ?、??????? っ っ ???? ???? 。 ???っ????、 ? ???? ? ?、???????? 、??、 ? 、 ???っ????????? ??。　会計報告（6月分）
　5月より繰越金　39，811
（収入46，765）
　●会　費　　18，965
　●寄付　 2，800
　●特集号増刷　　　　　　　　25，000　　による収入
（支　出　　30，325）
　●切　手　　　5，325
　●103号印刷代25，000
差引残高　　　　56，251
　　　（6月30日現在〉
??????????????? ?
????
???? ??っ???????? ????????? ??? ? ??? ??? ? ???? ?????????
＿f＼一￥　　　　　にと〆一／＝【
ハ＼＼＼、
1vへ　／x／＼，
????、??
???
????っ????????????????????? 、? ?
??
??????? ????????????? ?
報?
????
e　－srX．k
齢
?
????
O秘
?????????? っ???? ??? っ??????? ?????????
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???????
????????
?????「???????」??????????、（??）?? ????、 ? ???????、??? ? ????? っ ???? ?????? ?、??? ????? ????｝???? ?、? 。????? ? 〈 、???、 ? 〉 。???、 「 」?????、?? ??っ ? ? 。?????? 。???????? ? 。??? ?? ???、?? ?? ??? 、 「 ? っ??? 。 ? ??? っ?ゃっ??????。 っ 「 」 「??? 」 っ??? ? ? ? 。??? っ ． ょ 、
??????????。????????っ????ょ?。???????????? ?、 っ ? ???? 。 ??? っ??? っ っ ??? ー?? 、 ????、??? っ ー??? 。??? 、 ? ???? 。??。 、??? 。 っ っ っっ????ょ?。?????????????、?????????っ ? 。?? っ 。 、 「 ャ??? ?? 」 「 ャ????、??? ? ?、 っ ょ?ょ? 「 ??? ? 、 っ??っ ? 。?? ????? 。 ? 。（?????、．?????????????????）
??? 、 ? ?? っ 。???、? ??????っ? 、???? 。
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???っ??????????。??????????????、? ? ? ?。?? ? ?? ??、???? 。
（?????????????????????。）????っ?
?????? ?? 、 、?? 、??? っ っ ?????。??? 、? ュー??? ? ? 。??? っ ? っ 、??? 。 ??? ??? ?? ????。?????? っ 、 、??? っ っ 。 （?? 。）????? 。 。?? ? 。??? 。? 。 。?? ． ．??? ? 。 、 。 ???っ 。 。??? ? 。??? ??? 。 、??????? ?? ? ??? 。 「 、??? ??」??? ?? っ 、
??????。???????????????????????????ー?????????????。???、???????「 ョ ??」?（ ）?「?? 」 （?????? ）??? ． ??っ ? 、 、???ー? ?? ??? ? 、?? ? ．???、 っ?????????。?????????????、????
????? ? 。????? ??? っ?? ??? っ ュ 。??? っ っ 、 っ?? 。 ??、?? ?、??? ?? ? 。??? っ?? ??? っ ? 。? ?? ? っ 、 ?????????????????． ? 。???????????、?????? ??、? 、
??????? 、 ???? 。??? っ 、??? っ 、
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???????????????????????????、???????????? 、?． っ????????????、?っ?、?????????????????????、????、? ? っ 、???? ?? ?。 。〉??? ? ? 。??????、??．?????????っ?????????
??、 ?????? 、 っ???。 ??????? 、??? 、??? ????? ? ? 。 （??? ?? ）??? ?????、 ? ????。?? 、? ???? ? っ??? 、? ?? っ??? ? ?????っ? 、?? ??? 、 。??? ? ??? ? ? 、?〈 〉 〈 ャ
?????????????〉????????????、????????。??????????????????、??? ? っ ょ 。???????? っ ? 、?? 「 」 「 」?「??? 」 。 、????? ? ???? ??、??? 、??? っ???。 ??? っ?????? 。??? っ??????????? 、?? ??????????? ?????。? ??????? っ??? 、 、?? 、 。??? 、 、????? ??? 、??? （ ??） ?????、 、?? っ 。
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????????????．????????????、???????????．???????????、?????????? っ 。 ー 、??? ? 、??? ー ー っ????。 ?、 ??（? ） ． ??｝ ? ャ??? ??????? ????。? 、??? ? ??? ? 、??? 。 〈????? 〉 ? ?? ????????? 、 っ?? 。 、????????????????????????????
??? っ??っ?? ???? っ っ??? ?? 〈 、 ? 〉???っ っ??? ? 、??? っ 。??? 、 、??? 、???
??????、????????????????。??????っ?????っ????????????????????? 。 （っ????????）?????????、??????っ???? ? ?????? ? っ ?。 「?」? ?? っ?? ? 。?? ? っ っ 、??? っ??。 、??っ ?? ? ??。? ー??????????ー???????。??、???〈???、? ? 、 〉???。? ???? ? ?? 〈〈?? ? 、 〉??? ? ??? 、 、 っ?????? 、??? ?????、 ??? ? 、??????????っ??? 。 ?????、
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????????、????????????????????????????????、??????、?????????? ? 〈??? （ 、 ）〉??? 、 っ ? 、 ???? っ っ 。??? 、 ?ー??????????? ??????????っ? 、 ????、 っ?? ? 、 ?? ? ??????、?っ??? ? 、 ?????? ? ?????。?? 、 ??????? ? 。 、??? ? 、? 、?? 。??????????? っ ?、??? 、 ???? っ? 、????? ?っ 、??? ?? 、??? （ ）??? 。 、??っ 。??、 っ 、
????、???????????、????????????? ? 、 、 ???? ? 、 ???? 、 。??? っ??? ?????????? ???????。 、 、?? ． 、 、?? ? 。
???????????????
??????? ?
????????????????????????????
???っ 、 ? っ????? ? 、 ??? っ 。??? 、 、??? ?????、 ???? ? 、 ??? 。???、 ? ? 、??? っ????、???、 、?っ? ……… 、??? っ 。
一41一
…?????????????????????????????????????????????
?………
…??…
????
???
?????ッ
「???????????????
???っ?? ???? 」 。???? ?????? ?? ??? ??????? ?????? っ???｛ ｛??? ???? 、 ??????????? ??? ??
???????????????????????????????????????? ??? 、 ???? ????。??? ??????? ???? ?????????っ???っ? ?????
，一 奄蝿鼈鼈鼈鼈黶C
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??????
????????
???
?????????
????、?????????????????．?????。???、??? っ 、 ???????? 、 、 ゅ ?。??? ??、? ????、?????．????????????????。???、 「 ? 」????? 、?? ? ? ? ???ゃ? っ っ 。?? ? 、 ．?、? ? ????? ??、 ? 。??? ? ??、? 、??、 、 ??? ? 。???、 、??． ? 。??? 、??? 、?? 。??? 、 、?? ??。
??? ??????????????????。????????????、?????????????????????? ???? ?????? 。??? ? 、 ???????、? 、．??????????????????????????????? ? 。 、????? ? 、 っ??、?っ?????? 、ょ??。???、? ? 、???? 、 ? っ 。??? 、???? ………。??????????????????????、?????
??? 。?っ?? 、 、
「???? 。 ???? ? 。
????? ? ?? 「………??? ?」 っ ? 。??「 ??」????????????ょ?。﹈???? ? ?
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??????????????????????????っ??? 。?……?………………???? ???………。?? ?? 。????????????????、???????????
????? ? ? 。．???
?????????
??? ?? 、??? ?? 、? ﹈ ?」??? ? 。 ???? 。 ?? っ 、 ?????? 、 ? ????? 。??? っ っ 、??。?? 、?? ? ?。?? 「 」 っ?? ? 。??? ? ? 、 ???? 。 、??? 、 ?
????????????????????????????。???????????? 。 、??? 。 っ ??????????。????．?????????????。????? 。
???????????????????????????????????????? ?
「?ー?ャ????」
??? ?????? ????????? ? ?
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??????
???
???
? ????
?「???????」?????、???、????????????????????、?????????????????? ? 、 ? ???? 。???、 、?????? 、 ???? 。????? 。??っ 、??? ． 。 ???????????????っ ????????。??? 、 っ??? 、 ? っ 、??????? ． 。????? （ ）っ??????? 、?????????????。? っ????、 ???? ? 。??????? ? ??????? ? ょ 。
????????????????????????、????っ?? っ 。??? ???? ? っ っ ??。??? ? ??? ????っ??? ???????? 、 ?っ ? 。??? （ ） っ??? 。??????、???????っ??っ?、???????????っ 、????? 、 、??? ? 。?????? ? 、???????? 、??? ?? 。???????? ャー????? ?? 。???????、????????????????????????? ?。????? 。?? 。「
一45一
?．?????
??????．???
????????????????????????????????????????? 、?っ?（ ） ??????????。??? ?????? ? ??????????????????っ?? 。??、?? っ??? 。 、??? っ ………???? ．? ?? 、? っ?????っ ? ?っ???????? 。??? っ 。??? 「 」????? 、 ??? 、??? ??? 。??? っ?? ?。?、?「? ?」 。?????? ? っ?? 。
???????、???????????????っ?、???????（????????）???????????????? ? 。 ?????? 、 ? っ??? 。 ? ???? 、??? 。?っ? 、?? ? ?? ．?? 。 ? ー ????????、?っ?????? ????? ????????? ? 。?? ??っ?ゃ ??? ?? ????? ? 。??? 、 ? 、 ???????? 。?? っ ?? 、 ???? 、 「 」?? 。??? ???? ? 。
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??????
????????
???「???」??????????????????。??????????? （ ヵ ） っ???? ? っ 、 ????????? 。 っ 「???」??? 、 ? ????? 。?「? 」 ???? 。 】 っ??? ? 、??? 。??? （ ）??? 、 、 、 、??? ? 。 、??? 、 、??? 。 、??? 、 っ????????????。??、??????????????、 、 ュー ー?? ? ．、 ?、??? ???? っ ………。??? 「 っ 」??? ョッ 、?、? 、 ???? ? ??? ?．?
??????????????ょ??。??????、???????????ょ?。???????????????、??????????、???????????????、?????、 、????、 ? ? ょ 。??? ?? 、 ー 、 、 ー? ッ???っ 。??? 、 っ 「 」??? 、 。 、?? ???? ??? ょ 。??? 。???? ??? っ 。??????
????????
???????? ? 。???????? 。??? 。 っ?? 。 ? ? ???? ? っ 。??? 、っ????????????????????っ???。??? 、??????? ょ 。
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《????????
????????????????? （?? ????? ?）
????????????????
????????、???????????っ????????? 〈 ???〉????????。?????????っ?っ????っ???? 、． ? ?????? ? ??、? ? ? ????? ，?、? ????? ? ?? ?（ ? ） 、????????? 。 。??? 、 、??? 。 ? っ （??? ?） ??、? ? ???? ?、???? ???? 。??? ????? 、 、??? っ ?? 。?? ．っ 。???、??????????? ??? ? 。「?????????????、????????ッ???、
???????????????」?。???????、? ? ????????????? っ ゃ 、 ? ??????????? 、 ? ????????、
「??????????、????????????????
??? ? 、 、????、 ?? ． 、?? ?? っ 、 っ っ ， 」?。? 、 ょっ?? ? ……????、? ? 、??? 、 ー????? ????? ? ????、?? ????? 、
「????????。???????????．??????っ???????????????????????、????? 、 っ 、 っ 。
???????? 、???????? 、 ャ ャ??? っ 。 、?? 」 。?? ? ?、 、?「 、???? っ 、?「??」??? ??? 、 っ
一48一
???????????????????????。?? ???、??????? っ 、 ???っ?????????、????????????。???????? っ ???。???? 、 ???? ?．?? 、???。 ? ? 】 、??? ? 、 、??? ょ 。
（??、????〞????????????????????
?????っ?、??? 、 ???? 「 」 っ??ょ 。??? ?? 、 っ 、】??? 、 ??? 。??? っ ??、 、??? ? ?? ??、 ?????っ?、 、??。 、??? 、 ?? ?? 、??? ? っ 、??? 、??? 、??? ? 、】??? っ 、 ??? ? 、
????????、????????ょ?。????????????????????????．??、??????????????????????????????ょ??。??? 、 ? 、??? ? ? 、??????????っ?ゃ???。????、??????????? っ 、 っ ッ????? ? ? 、????。??? 、 ??? ? 、??? 、?。??? 、 、 ッ?????っ ? 、??、 っ ???? 。??? 、 、 ??????、 ?? ? 、???? ?? 、 ー ?ー ??????? 、???ャッ 。 、??? 、????? っ ?っ 、?
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?????????????????????????。??????、????????????、??????????? 。「??????????????????、????????
????? 。 。」 。、????、 ? 、 ???? 。 ?、????? 。????? 、??? 「?、 「 ??? ??っ??? 、 ???? ? 、 。?? 、 。??、???? 、 ? 、】 ? ???? ???。 っ 、?、 。??? ? 、??っ ? 。??? ? っ 、??? 。 、??? っ ? 、????????????? 、 ??? ??。
??????、???????????、?????????、?? ?????????? 、??? ?、 ????? ??? 、?? ? 、??、 、??? ? ょ 、? ???? ? 、 っ?、?… ?? ?、 ???????????っ????? 、 ? ????、? っ?????????、?? 、?? ???。
「???????????っ?」?「????っ?」?「????
??? 。」 。 っ 、?? っ? 、?????????。??? 、． っ?、? ? ?? 、 ?? ????? ?? 、?? 。??? ?、?? ?「 っ 、??? 。 っ?? 」 ? … 。
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????
???????ー????????、???????、?????ー? ? ? 。?? ? ????? ??。??? ?っ??? 、?????? ??????? ?? ?? ? 、 ．っ ???? ? ?? ? 、 ? 。???「? ?? ?」????? ????????????? っ っ ? ?。??????? 、?? ? ．?? ?? ヵ??? 。 ? ?????。 （ ??? 、????? ??????? ? ??。? 、??? 、 。??? ? ? 、 ???? 、 ? 。 っ??? ー 。?? ?????? 、??? っ??? 。
????。???????っ????????????????、???????っ?????．??????????????? ??????ッ???? 、?????ょ 。? ???? っ? ?????? ，????? 、? ??? 。 （ ）ー?? ??? っ ょ??。 ? ? ．? 、 ????? ? 。?、? ???? 、 ょ 、 っ 】??? ? 。 ゃ ????、 ? ー??? ?? 、 ????ゃ????????????．「 ? 」??。 、 っ ゃ??? ?? 、?? ? ? 。????? ? ?（?）?? 。??? ? ?
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